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ABSTRAK 
Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang 
secara aktif terhadap suatu antigen, sehingga hila ia kelak terpajan pada antigen 
yang serupa tidak teijadi penyakit, prinsip terbentuknya anti bodi dalam tubuh 
berawal dari masuknya suatu antigen ke dalam tubuh. Dengan masuknya antigen 
ke dalam tubuh akan memacu ingatan imunoligik ( imunologi memory) tubuh 
untuk membuat antibody sebingga terjadi mekanisme proteksi dan tubuh akan 
menjadi kebal terhadap infeksi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan antara tingkat 
pendidikan ibu dengan keteraturan imunisasi hepatitis B pada bayi di Puskesmas 
Jagir Surabaya. 
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik dengan desain 
penelitian jenis cross sectional.Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang 
memiliki bayi 0-7 bulan. Besar sampel dalam penelitian ini sebanyak 62 
responden.sedangkan sampling yang di gunakan adalah probability sampling 
dengan tehnik Simple Random Sampling (sistem acak sederhana ). Variabel yang 
di teliti yaitu tingkat pendidikan ibu sebagai variabel independent dan keteraturan 
pemberian imunisasi hepatitis B sebagai variabel dependent. Untuk 
mengumpulkan data dan informasi dari responden digunakan KMS I buku 
KIAdan lembar pengumpulan data dan di lalrukan uji chi squar den~ a = 0,05 
Hasil uji chi square menunjukkan nilai ·l hitung 28,84 dan "l tabel = 5,99 
karena i hitung > dari ·l tabel maka HI diterima artinya ada hubungan antara 
tingkat pendidikan ibu dengan keteraturan pemberian imunisasi hepatitis B pada 
bayi. 
Dengan imunisasi hepatitis B teratur bayi akan mendapatkan kekebalan 
yang efektif. Karena pentingnya hal ini maka upaya yang dilakukan adalah 
dengan menekankan asuhan kebidanan secara komprehensif dengan melakukan 
penyuluhan dan kunjungan rumah serta memberikan informasi yang lengkap 
sesuai tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu, agar mudah memahami tentang 
pentingnya keteraturan pemberian imunisasi pada bayi. Bila ibu memahami 
tentang pentingnya imunisasi hepatitis B maka ibu akan datang ke pelayanan 
kesehatan untuk mendapatkan imunisasi tersebut, sehingga terhindar dari penyakit 
hepatitis B. 
Kata kunci: Tingkat pendi~keteraturan,imunisasi hepatitis B. 
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